






and having a very effective method of providing it are some of the greatest strate-
gic a
unique to a company for long. Many companies introduce innovative products or 
new processes to provide their goods or services. If they bring these to market 
quickly, they may gain competitive advantage and market share. 
Diffusion is the process by which the use of an innovation spreads and grows. 
The diffusion of an innovation can be inter-industry or spatial. The diffusion of in-
novations across economies can be rapid or slow [1]. The time required for the 
adoption of an innovation by imitators can vary from one year (packaging beer in 
tin cans), to twenty years (continuous annealing of tin-plated steel). The lag de-
pends on the height of entry barriers and on the nature of the innovation. Other fac-
tors in the diffusions of innovations include the nature of the innovation, the inter-
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Инновационное развитие экономики Республики Беларусь, обострение 
конкурентной борьбы, рост технологического оснащения и увеличение 
сложности управления субъектами хозяйствования приводит к необходимо-
сти использования новых инструментов эффективного управления финанса-
ми организации. 
В современных условиях хозяйствования важной и актуальной является 
проблема совершенствования системы управления затратами в организациях 
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производственной сферы на основе использования единых принципов их 
планирования, учета и калькулирования. Управленческий персонал органи-
заций должен иметь полные и достоверные данные об уровне и структуре за-
трат на производство, их динамике и факторах, оказавших влияние на их 
формирование. Без такой информации невозможно определить финансовые 
результаты деятельности, спрогнозировать цены с учетом конъюнктуры рын-
ка, обеспечить конкурентоспособность продукции. Управлять процессом 
производства в современных условиях невозможно, не имея информации о 
расходе ресурсов в текущем состоянии и долгосрочной перспективе. Следо-
вательно, для целей управления расход ресурсов необходимо измерять, а 
способы измерения должны быть адекватны современным технологиям 
управления. Функции управления, такие как планирование, учет, контроль, 
анализ, следует рассматривать во взаимодействии, целевой тактической и 
стратегической направленности на финансовые результаты. В этих условиях 
значительно труднее поддерживать баланс между требованиями рыночной 
экономики и учетной системой организаций. Внедрение системы управлен-
ческого учета позволяет своевременно выявить, а иногда и предупредить 
непредвиденные и неоправданные затраты, более глубоко изучить отклоне-
ния и факторы, вызвавшие их, и оперативно принимать управленческие ре-
шения по оптимизации затрат. 
Управленческий учет используется в практической деятельности в странах 
с развитой рыночной экономикой. Несмотря на то, что основы управленче-
ского учета были заложены достаточно давно, но до настоящего момента 
ученые расходятся во мнениях относительно определения управленческого 
учета, а также относительно выделения управленческого учета в отдельную 
науку.  
На наш взгляд, системы управленческого и финансового учета не могут 
существовать обособленно полностью. В то же время их объединение на 
уровне способов учета отдельных активов, капиталов, обязательств, расхо-
дов, доходов, способов формирования и анализа показателей отчетности не-
возможно из-за определенных различий в принципах и методах ведения от-
дельных видов учета. Таким образом, можно сделать вывод о том, что систе-
мы финансового и управленческого учета едины на уровне первичного учета. 
В связи с этим, управленческий учет можно признать отдельной научной 
дисциплиной, которая возникла на стыке двух других областей: финансового 
учета и менеджмента.  
Множество представлений, значительное количество определений управ-
ленческого учета, отсутствие научно обоснованных подходов к организации 
управленческого учета говорят о необходимости его дополнительного изуче-
ния и систематизации.  
На наш взгляд, все подходы к определению сущности управленческого 
учета можно подразделить на четыре типа:  
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 управленческий учет как информационная система, основная цель кото-
рой – коммуникации; 
 управленческий учет как система учета затрат и система калькулирова-
ния, главная цель которой – сбор и предоставление информации о затратах и 
доходах организации; 
 управленческий учет как подсистема бухгалтерского учета, которая 
обеспечивает необходимой информацией управленческий персонал;  
 управленческий учет как механизм взаимодействия различных подси-
стем системы управления и методов управления.  
Таким образом, экономическая категория «управленческий учет» понима-
ется в более широком смысле как информационная подсистема системы 
управления организации, способная объединить в себе различные методы 
управления и подчинить их достижению единой цели.  
В условиях реформирования экономики Республики Беларусь достаточно 
актуальным является вопрос взаимосвязи и взаимозависимости двух эконо-
мических категорий: управленческий учет и контроллинг.  
Контроллинг появился на пересечении экономического анализа, менедж-
мента, планирования. Основная особенность контроллинга заключается в си-
стемной коммуникации управленческих функций, во взаимосвязи между ни-
ми, формировании единой информационной базы, координации мер по до-
стижению целей, которые организации ставят перед собой.  
Следует выделить следующие концепции контроллинга:  
  контроллинг как философское направление, характеризующее образ 
мышления руководителя;  
  контроллинг как система информационного обеспечения, целью кото-
рого является поддержка принимаемых управленческих решений;  
  контроллинг как концепция эффективного управления организацией;  
  контроллинг как концепция учета, направленная преимущественно на 
контроль затрат.  
На наш взгляд, не следует отождествлять цель контроллинга с целью самой 
организации. Как правило, организации ставят своей целью рост стоимости биз-
неса, на достижение чего направлены все ресурсы различных подсистем пред-
приятия. В связи с этим следует отделить контроллинг как подсистему от других 
подсистем управления. Таким образом, в качестве цели контроллинга следует 
определять его направленность на повышение гибкости управления к внешним и 
внутренним изменениям, происходящим в организации, что обеспечивает про-
зрачность информации, требуемой руководству для принятия грамотных управ-
ленческих решений. Структура контроллинга должна отвечать, прежде всего, це-
лям конкретной организации, выполнять координирующую, информационную, 
прогностическую, аналитическую функции, а также функции оценки рисков и 
неопределенности деловой среды.  
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Таким образом, под контроллингом следует понимать подсистему системы 
управления субъектом хозяйствования, направленную на повышение гибко-
сти к изменениям внутри и вне организации, что обеспечивает прозрачность 
информации, требуемой руководству для принятия грамотных управленче-
ских решений.  
Следует отметить, эффективность функционирования систем управленче-
ского учета и контроллинга играет важную роль в управлении любым хозяй-
ствующим субъектом. Основное предназначение систем управленческого 
учета и контроллинга заключается в предоставлении руководству субъекта 
хозяйствования точной, достоверной, релевантной, оперативной, аналитиче-
ской информации о результатах деятельности всех подразделений за любой 
период времени, возможных тенденциях развития деятельности с целью при-
нятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих своевремен-
ную адаптацию системы менеджмента к воздействию внешних и внутренних 
факторов 
 
